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ABSTRAK 
 
Karya sastra sebagai hasil kreatif manusia di dalamnya terdapat cerminan 
masyarakatnya, baik kehidupan sosial, nilai karakter/kepribadian, maupun wujud 
kebudayaan yang tentunya memiliki nilai didaktis terhadap pembacanya. Adapun 
berbagai wujud budaya dan nilai pendidikan karakter tersebut relevan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra di SMP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) wujud budaya (kompleksitas ide, 
kompleksitas aktivitas, dan kompleksitas hasil budaya) dalam cerita rakyat dari 
Pacitan, (2) nilai pendidikan karakter dalam cerita rakyat Pacitan, dan (3) 
relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMP.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang 
digunakan adalah antropologi Sastra. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 
(1) teks, berupa buku cerita rakyat dari Pacitan, (2) Informan, (3) catatan lapangan 
yang terdiri dua bagian, yaitu bagian deskripsi dan bagian refleksi. Data penelitian 
dikumpulkan dengan membaca secara cermat terkait alur cerita maupun 
kandungan makna atau amanat dalam setiap cerita dan melakukan pencatatan, 
serta dengan telaah wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan dengan 
teknik analisis isi (content analysis). Sampel penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Validitas data dengan triangulasi teori, sumber dan 
trianggulasi metode.  
Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) wujud Budaya 
dalam cerita rakyat dari Pacitan meliputi (a) Kompleksitas ide mengenai hakikat 
hidup manusia, karya manusia, kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, 
pandangan manusia terhadap alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan 
sesamanya, (b) kompleksitas aktivitas tokoh dalam bidang kekerabatan, bidang 
ekonomi, bidang pendidikan, religi, dan bidang somatis, (c) kompleksitas hasil 
budaya berbentuk bahasa, sistem mata pencarian hidup, sistem peralatan hidup 
dan teknologi, sistem, sistem religi dan ranah organisasi sosial; 2) nilai pendidikan 
karakter dalam cerita rakyat dari Pacitan terdiri dari (a) menghargai prestasi, (b) 
peduli sosial, (c) kerja keras, (d) cinta damai, (e) rasa ingin tahu, (f) semangat 
kebangsaan, (g) tanggung jawab, (h) religius, (i) kreatif, (j) jujur, dan (k) peduli 
lingkungan. Wujud budaya dan nilai pendidikan karakter yang ada pada cerita 
rakyat dari Pacitan tersebut memiliki relevansi dengan pembelajaran bahasa 
Indonesia di kelas VII SMP. 
 
Kata Kunci: Cerita Rakyat, wujud budaya, pendidikan karakter, bahan ajar. 
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ABSTRACT 
 
Literature is one of human‘s art work which is creative, unique, and as 
the society‘s reflection including in social life, character value/personal character, 
and the culture form that has didactic value for the reader. There are some cultural 
form and valuable education which relevant in language and literature subject in 
Junior High School. Therefore, this research was conducted to describe and 
explain: (1) cultural knowledge (idea complexity, the variety of action, and the 
variation of culture result) in folklore story from Pacitan, (2) valuable character 
education in Pacitan folklore story, and (3) the relevancy with literature subject in 
Junior High School.  
This study used qualitative description research. The approach which the 
researcher used is Anthropology Literature. The data were collected from: (1) 
some text which include folklore books from Pacitan, (2) Interviewee, (3) note 
fields which consisted of 2 parts, Description part and Reflection part. Research 
data were composed by reading carefully, especially in the plot and the implicit 
meaning or the morel value in every story also by writing some notes, and by 
analyzing the result of interview from the interviewee. Moreover, the data were 
analyzed by using content analysis. The sample of this study used purposive 
sampling. The data were validated by using theory of triangulation data, source, 
and triangulation method.  
The conclusion which the research could be found were 1) Cultural Forms 
in folklore story from Pacitan included (a) Idea Complexity which talks about the 
true aim of life, human‘s art work, human‘s position in time and space, the point 
of view from human to the whole world, and the corporation between human to 
each other, (b) the variety of character‘s action in neighborhood, economy, 
education, religious, and somatic, (c) the complexity of culture result in the form 
of language, livelihood, beneficial tools and technology, system, religious system 
and social organization; 2) The valuable character education in folklore story of 
Pacitan consisted of (a) appreciating the achievement, (b) being a caregiver, (c) 
being hard work, (d) spreading peace, (e) having curiosity, (f) loving the nation 
and country, (g) having a responsibility, (h) being religious, (i) being creative, (j) 
being honest, and (k) saving the environment. Culture form and valuable character 
education included in folklore story of Pacitan has a relevancy with the learning 
activity of Indonesia Language in seventh grade of Junior High School.  
 
Keywords: Folklore, Pacitan, culture form, character education, Junior High 
School lesson material.  
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